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The Study of  “Kenji Miyazawa”
―An Interpretation of  “Tsuchigami and Fox”
TAKAHASHI Naomi
 ‘Tsuchigami’ which is the leading character in the fairy tale of  “Tsuchigami and Fox” is ‘Ubusunagami’ 
but what kind of God it is not specified in the fairy tale. So, when we considered the nature of ‘Tsuchigami’, its 
house and environment, or its characteristics, its true character was iron and ‘Aramitama’. If we judge by these 
and the stage of the foothills of Mount Iwate, it seems to be ‘Ezo’. ‘Tsuchigami’ was unable to control the 
feelings of agony and anger as a God which is not worshiped, so it disguised itself as ‘Ashura’. In this study, we 
examine ‘Tsuchigami’’s true character, its ‘Shura’, and ‘Tsuchigami’’s tragedy.
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